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1976-1992, una nueva etapa en las relaciones de
España con Iberoamérica.
Celestino del Arenal
Casa de América, Madrid, 1994
Excelente libro resultado de un compendio exhaustivo de recopilación y
sistematización de las relaciones políticas entre España e Iberoamérica en el período
citado, tanto en la descripción y análisis como en la recolección de bibliografía y
documentación. Debemos considerarlo lectura obligada para cualquiera interesado en
el seguimiento del tema. Además, con esta obra el profesor Celestino del Arenal obtuvo
el Premio Tribuna Americana 1993 patrocinado por la Casa de América de Madrid.
El libro está estructurado en dos partes de tres capítulos cada una. En la primera
se hace un seguimiento de la política española hacia Iberoamérica en tres apartados:
histórico (desde el S. XIX hasta 1975), durante la transición democrática española y
en la actualidad. Combina la narración cronológica de forma sistemática con los resaltes
fundamentales de dicha relación en cada momento. Destacan por su importancia el
análisis del concepto de la hispanidad, desde el siglo pasado hasta su apropiación por
el franquismo; las transformaciones derivadas del momento de la transición democrática
española; y los ajustes realizados en estos últimos años con la proyección a futuro.
En la segunda parte se pasa revista al fenómeno de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones. Dos capítulos se dedican al estudio de la génesis, la formulación del
proyecto y los resultados de su plasmación reciente: el Quinto Centenario y las Cumbre
Iberoamericanas. Finalmente, concluye con unas reflexiones sugerentes sobre el futuro
de dicha Comunidad. Destacaríamos el valor dado a la necesidad de alimentar
continuadamente los vínculos e intereses para avanzar en la profundización de las relaciones.
De éstas se derivan en parte una mayor o menor proyección internacional de España.
En definitiva, eso es lo que está en juego y según las políticas aplicadas en el futuro se
irán despejando incógnitas sobre la apuesta efectuada.
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Relaciones entre la UE
y los países del sur
Documento de posicionamiento de
la Coordinadora de ONGD (CONGD) ante la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión Europea
Madrid, julio 1995
Como han venido haciendo otras plataformas homólogas de los  países miembros
de la UE, según se han ido sucediendo las presidencias semestrales, la Coordinadora
de ONGD española aprovechó la segunda mitad de 1995 para dar a conocer sus propuestas
para un nuevo modelo de Política de Cooperación de la UE con los PVD que integre
los principios de coherencia y complementariedad establecidos en el Tratado de Maastrich. 
Como era previsible la CONGD dedica sus primeras observaciones a las relaciones
con América Latina sobre las que, ha pesar de reconocer un apreciable aumento de los
recursos e instrumentos empleados, se cuestiona el progresivo viraje desde una
orientación dirigida al apoyo de la integración y desarrollo rural, que consideraba el
comercio interregional como el motor de la economía, hacia posiciones neoliberales
potenciadoras de la aplicación de políticas de ajuste estructural y librecambistas.
Esta focalización en los intereses comerciales resulta especialmente patente en la
celeridad con que se han delineado las vías de acercamiento a MERCOSUR y a México,
después de su adhesión al Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLC), dejando
en un plano marginal el tema de la lucha contra la pobreza y los problemas de redistribución
interna de los recursos de los citados países.
Mirando a Centroamérica, la CONGD hace un llamamiento para que, tras haberse
superado el momento álgido de la crisis política, no se escatime la ayuda a la
reconstrucción regional, con participación de la sociedad civil europea y centroamericana.
Una especial mención merecen los avances que se han producido en el acercamiento a





Capital humano español y desarrollo económico
latinoamericano. Evolución, causas y características
del flujo migratorio (1882-1990)
Salvador Palazón
Institut de Cultura “Juan Gil-Albert”, Alicante, 1995
El libro del profesor de la Universidad de Alicante, Salvador Palazón, es una agradable
novedad por la gran cantidad de datos manjeados, el buen tratamiento de los mismos
y la bibliografía seleccionada. Abarca un espacio dilatado de tiempo, algo más de una
centuria, y viene a llenar un importante hueco en uno de los apartados más descuidados
del estudio de las relaciones entre España y América Latina: los flujos migratorios.
A caballo entre la geografía humana, la demografía, la sociología y la historia,
desgrana en cuatro capítulos las etapas más significativas de los movimientos migratorios
de España a la región en los dos últimos siglos. La elección de las mismas no es arbitraria,
obedece a conceptos de cronología vinculados a momentos importantes de la historia
española y americana, relacionados a su vez con la situación mundial y las fases álgidas
o decadentes de la migración española hacia el exterior. Se establecen así la del aumento
espectacular entre 1882-1930, la caída de la década de los treinta y la posguerra civil
inicial (hasta 1945), el retorno a la emigración económica entre 1946 y 1958 y, finalmente,
la masiva sustitución de Europa como destino a partir de 1959 hasta la actualidad.
Relaciona  detalladamente los países de destino en cada etapa, e incluye información
de la distribución geográfica, de género y por edades en el interior de los mismos.
También hace un trabajo similar en origen, con distribuciones regionales y provinciales.
Se apoya en un importante aparato estadístico producto de una profunda inmersión
en las fuentes de los países latinoamericanos, preferentemente los censos y los materiales
del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) de Santiago de Chile, novedad
importante frente a otros estudios basados en registros consulares. Además, los datos
son contrastados con fuentes españolas, destacando el registro de Ministerio de Asuntos
Exteriores y el Archivo General de la Administración.
Finalmente, en las conclusiones se relaciona claramente al fenómeno español
con el contexto más general de las migraciones europeas transoceánicas y por causas
bastante similares.
Francesc Bayo
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